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3r premi 
Herbari L'heura (Hedera helix) 
La camamilla (matricaria recutita) 
Camamilla blanca, 
camamilla groga 
tota perfumada, 
tota enjogassada, 
tota gambirola. 
Et lleves en I'ombra 
amb una rialla, 
somrius quan I'aurora 
t'encén la mirada, 
balles a tothora 
la mateixa dansa, 
el vent, que et bressola, 
et canta balades; 
el sol t'acarona 
i et besa la cara, 
i tu t'hi abandones 
amb rosa a les gaites; 
quan se'n va la posta 
se't posa a la falda 
i tu t'enamores 
del cel groc i grana. 
Camamilla blanca, 
camamilla groga 
tota perfumada, 
tota enjogassada, 
tota gambirola. 
Només I'heura, quan s'enfila, 
6s capac de reptar el vent, 
d'enlairar-se fins als núvols 
i penjar-se al cel roent. 
Només I'heura, quan branqueja, 
emmordassa el sol ixent 
i desborda les mirades 
i barrota el pensament. 
Només I'heura, quan s'espiga 
i s'arrenglera amatent, 
pot segellar la finestra 
d'un príncep adolescent. 
Només I'heura, quan escanya 
els colors de I'orient, 
llepa I'ombra d'una espasa 
i somica amargament. 
Només I'heura, quan recorda 
que no li agrada el present, 
infla el pit, s'arrapa a un arbre 
i vol fer-se independent. 
El panical (Eryngium campestre) 
Si heu de fer-me algun regal 
busqueu flor de panical, 
un gat arnb botes rnolt viu, 
Barba-blava, el llop i el Griu, 
potser el soldadet de plom 
la fada, el follet i el gnom 
o també aquella rateta 
que escombrava I'escaleta, 
potser la bella dorment 
o bé el sastrinyol valent 
i aquel1 tan xic, en Polzet 
o el remenut Patufet, 
els tres porquets eixerits, 
la cabreta i els cabrits, 
Blancaneu, la Sireneta, 
Gúlliver, la Caputxeta, 
Pell d'Ase, la Ventafocs, 
I'anec lleig fent tripijocs, 
el flautista dVHamelin, 
i en Pinotxo que era un nin, 
la casa de xocolata, 
el gat, el gos i la rata. 
I si no sabeu que fer, 
el pastoret mentider. 
La rosella (Papaver rhoeas) 
Quatre petals esquifits, 
quatre flames escapcades, 
quatre estendards de corall, 
quatre rieres de lava: 
amb un polleg6 al melic 
i un borrissol que I'escanya 
fet d'estams arnb el cap blau 
i la cua escabellada; 
dos sepals arrodonits 
arnb les galtes ben pigades, 
per jugar a gall o gallina 
arnb el més menut de casa. 
bo i posats al capdamunt 
d'una sola filagarsa, 
arnb el cap pengim-penjam 
migrat com un tap de bassa. 
Imagineu-la al bell mig 
d'un mar de blat fent onades 
picant I'ullet al d6u sol 
mentre fa la migdiada. 
Imagineu-la també 
arnb deu mil totes plegades, 
gronxolant-se al bat del vent 
quan xerriquen les cigales. 
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